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Wat is voor de expert het belang van de 
juridische context? 
 De context van de expertise is o.a. bepalend voor:  
• Waartoe de expertise dient 
De expert zal beter in staat zijn de aanvragers van dienst te zijn, dwz een rapport te maken dat 
de zaak ook daadwerkelijk verder helpt. 
• Het maatgevende criterium voor de beslissing die op basis van de expertise moet 
worden genomen 
• De vraagstelling  
De expert zal beter begrijpen wat met de vraagstelling wordt beoogd 
• De knelpunten die in de zaak en de expertise een rol kunnen spelen 
 Hypothetische situatie zonder fout, het belang van het percentage BI, het belang van de 
beperkingen, medisch oordeel van belang voor de omvang van de vergoeding, of (ook) voor de 
vraag of er überhaupt een aanspraak op vergoeding is, welke medische gegevens zijn relevant, 
bepaalde procedurele aspecten (o.a. blokkeringsrecht) 
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Wat is voor de expert het belang van de juridische 
context? 
 
 In het algemeen:  
 
Het komt de kwaliteit van het deskundigenbericht zeer 
ten goede als de expert zich kan verplaatsen in de 
positie van partijen / de rechter, het probleem dat de 
aanleiding voor de expertise vormt, en de criteria die 
een rol spelen bij de oplossing. 
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Partijen bij particuliere verzekeringen 
Verzekerde Verzekeraar 
Contractuele relatie: 
de verzekeringspolis 
• Belangenbehartiger 
  (rechtshulpverlener) 
• Medisch adviseur 
• Dossierbehandelaar 
• Medisch adviseur 
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Aspecten van particuliere verzekeringen  
(OV en AOV)  
• Juridisch kader: het privaatrecht (verhouding burgers onderling): 
contract tussen verzekeringsmaatschappij en verzekerde 
• Civiele sector rechtbank, hoogste rechter de Hoge Raad der 
Nederlanden (HR) 
• Aanwijzingen van de rechtspraak in de ‘Leidraad deskundigen in civiele 
zaken’(www.rechtspraak.nl > Procedures > Landelijke regelingen > Sector civiel recht > Leidraad 
deskundigen in civiele zaken) 
• Partijen: de partijen bij de verzekeringsovereenkomst 
• Inzet: recht op uitkering zoals is bepaald in de polis 
• Criterium: ‘zoals afgesproken’ = polisbepalingen, kwestie van uitleg 
• Knelpunten: (1) moeilijk objectiveerbare klachten,  
                    (2) medeoorzaken bestaande situatie 
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Aspecten van particuliere verzekeringen  
(OV en AOV)  
• Juridisch kader: het privaatrecht (verhouding burgers onderling): 
contract tussen verzekeringsmaatschappij en verzekerde 
• Civiele sector rechtbank, hoogste rechter de Hoge Raad der 
Nederlanden (HR) 
• Aanwijzingen van de rechtspraak in de ‘Leidraad deskundigen in civiele 
zaken’(www.rechtspraak.nl > Procedures > Landelijke regelingen > Sector civiel recht > Leidraad 
deskundigen in civiele zaken) 
• Partijen: de partijen bij de verzekeringsovereenkomst 
• Inzet: recht op uitkering zoals is bepaald in de polis 
• Criterium: ‘zoals afgesproken’ = polisbepalingen, kwestie van uitleg 
• Knelpunten: (1) moeilijk objectiveerbare klachten,  
                    (2) medeoorzaken bestaande situatie 
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Het maatgevende criterium bij particuliere 
verzekeringen: de polisbepalingen 
  
 
 Groot aantal verschillende polissen.  
 
 Veel gemaakt onderscheid is dat tussen Ongevallenverzekering (OV)  
 en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
 
 
               Verschillende soorten medische expertises 
 
 
 Voorbeeld polisbepaling ongevallenverzekering (AMEV): 
 
 “In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks  
en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt de uitkering vastgesteld 
op een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde 
bedrag” 
Het maatgevende criterium bij particuliere 
verzekeringen: de polisbepalingen 
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Typisch voor een expertise bij een OV: 
• In de vraagstelling komt vaak expliciet aan de orde of de 
vastgestelde afwijkingen kunnen worden aangemerkt als 
‘rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het ongeval’ 
=> mede-oorzakelijkheid van andere factoren doorslaggevend voor 
dekking (knelpunt 2) 
• Moeilijk objectiveerbare klachten in de polis vaak uit de dekking 
‘weggeschreven’  
(bijv.: ‘Ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg 
van psychische stoornissen’uitgesloten van dekking) 
=> objectiveerbaarheid onderdeel van vraagstelling (knelpunt 1) 
• Percentage blijvende invaliditeit doorslaggevend voor hoogte van 
het uit te keren bedrag 
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 Modelbepaling 2000 voor een AOV van het Verbond van 
Verzekeraars: 
 
 “Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie 
tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen 
bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren.” 
 
Het maatgevende criterium bij particuliere  
verzekeringen: de polisbepalingen 
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Typisch voor een expertise bij een AOV: 
• Dekking beperkt tot ‘objectief medisch vast te stellen stoornissen’  
=> objectiveerbaarheid onderdeel van partijdebat en van 
vraagstelling (knelpunt 1) 
• Verzekerd pleegt te zijn niet functieverlies, maar 
arbeidsongeschiktheid in het eigen beroep  
(vaak met drempel van 25%) 
=> partijdebat over restcapaciteit 
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Typisch voor expertise bij OV én AOV 
 Het gaat om een beoordeling van iemands gezondheidstoestand  
‘in verband met een tot stand gekomen […] burgerrechtelijke 
verzekering’  
en daarom is het blokkeringsrecht niet van toepassing  
(artikel 7:464 lid 2 BW) 
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Partijen bij sociale verzekeringen 
Betrokkene UWV 
Wettelijke relatie: 
de sociale verzekerings- 
wetgeving 
• Belangenbehartiger 
  (rechtshulpverlener) 
• Dossierbehandelaar  
• Verzekeringsarts 
               Verschillende soorten medische expertises 
Aspecten van sociale verzekeringen 
• Juridisch kader: het publiekrecht. Verhouding overheid – burger 
• Bestuurssector rechtbank, hoogste rechter de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB) 
• Aanwijzingen van de rechtspraak in de ‘Leidraad medisch deskundigen 
in bestuursrechtelijke zaken’ ’(www.rechtspraak.nl > Procedures > Landelijke regelingen > 
Sector bestuursrecht > Leidraad medisch deskundigen in bestuursrechtelijke zaken) 
• Partijen: UWV versus betrokkenen 
• Inzet: recht op uitkering zoals op grond van de vigerende regelgeving 
• Criterium: ‘arbeidsongeschikt door ziekte of gebrek’  
(Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium, MAOC) 
• Dus: ‘ziek is ziek’, herkomst niet relevant 
• Knelpunten: (1) moeilijk objectiveerbare klachten 
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Aspecten van sociale verzekeringen 
• Juridisch kader: het publiekrecht. Verhouding overheid – burger 
• Bestuurssector rechtbank, hoogste rechter de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB) 
• Aanwijzingen van de rechtspraak in de ‘Leidraad medisch deskundigen 
in bestuursrechtelijke zaken’ ’(www.rechtspraak.nl > Procedures > Landelijke regelingen > 
Sector bestuursrecht > Leidraad medisch deskundigen in bestuursrechtelijke zaken) 
• Partijen: UWV versus betrokkenen 
• Inzet: recht op uitkering zoals op grond van de vigerende regelgeving 
• Criterium: ‘arbeidsongeschikt door ziekte of gebrek’  
(Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium, MAOC) 
• Dus: ‘ziek is ziek’, herkomst niet relevant 
• Knelpunten: (1) moeilijk objectiveerbare klachten 
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Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium 
  
     ‘Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als 
rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte 
of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te 
verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding 
en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft 
verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk 
verdienen’. 
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Vraagstelling bij sociale verzekeringen  
 Volgens een landelijk model (waarvan inmiddels ook wel van 
geval tot geval wordt afgeweken) 
 
• Welke rechtstreeks en objectief vast te stellen beperkingen 
tengevolge van ziekte of gebreken golden er voor eiser op en 
na datum A ten aanzien van het verrichten van arbeid? 
• Stemt u in met de vaststelling van de belastbaarheid zoals door 
de (bezwaar)verzekeringsarts neergelegd in de FML? 
• Is betrokkene beperkt in het aantal uren dat per dag / week kan 
worden gewerkt? 
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Vraagstelling bij sociale verzekeringen  
 Volgens een landelijk model (waarvan inmiddels ook wel van 
geval tot geval wordt afgeweken) 
 
• Is betrokkene in staat de als geschikt aangemerkte functies te 
verrichten? 
• Acht u onderzoek door een of meer andere deskundigen 
gewenst? 
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Vraagstelling bij sociale verzekeringen  
 Volgens een landelijk model: 
 
• Welke medische beperkingen had betrokkene op datum…. 
• Stemt u in met de vaststelling van de belastbaarheid zoals door 
de (bezwaar)verzekeringsarts neergelegd in de FML? 
• Is betrokkene beperkt in het aantal uren dat per dag/ week kan 
worden gewerkt? 
• Is betrokkene in staat de als geschikt aangemerkte functies te 
verrichten? 
• Acht u onderzoek door een of meer andere deskundigen 
gewenst? 
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Vraagstelling bij sociale verzekeringen  
 Volgens een landelijk model: 
 
• Welke medische beperkingen had betrokkene op datum…. 
• Stemt u in met de vaststelling van de belastbaarheid zoals door 
de (bezwaar)verzekeringsarts neergelegd in de FML? 
• Is betrokkene beperkt in het aantal uren dat per dag / week kan 
worden gewerkt? 
• Is betrokkene in staat de als geschikt aangemerkte functies te 
verrichten? 
• Acht u onderzoek door een of meer andere deskundigen 
gewenst? 
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Knelpunt (1): moeilijk objectiveerbare 
klachten 
 Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep: 
 
 Indien conclusies slechts steunen op het subjectieve 
klachtenpatroon van betrokkene is dit een onvoldoende 
geobjectiveerde en derhalve onjuiste maatstaf voor het begrip 
arbeidsongeschiktheid  
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 Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep: 
 Maar er kunnen bijzondere gevallen zijn waarin de 
(onafhankelijke) medische deskundigen tot een vrijwel 
eenduidige, consistente en naar behoren medisch gemotiveerde 
en verantwoorde opvatting komen, dat de verzekerde als gevolg 
van ziekte of gebrek niet in staat is de desbetreffende arbeid te 
verrichten, ook al is niet geheel duidelijk aan welke ziekte of 
gebrek dat onvermogen valt toe te schrijven 
Knelpunt (1): moeilijk objectiveerbare 
klachten 
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Blokkeringsrecht bij sociale verzekeringen: 
NVT  
 Bij onderzoek of keuringen in het kader van de uitvoering van 
wettelijke voorschriften op het gebied van sociale zekerheid en 
sociale voorzieningen, arbeidsomstandigheden, 
pensioenregelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten is het 
blokkeringsrecht niet van toepassing. 
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Partijen bij letselschade 
Benadeelde Verzekeraar 
Wettelijke relatie: 
Aansprakelijkheid 
• Belangenbehartiger 
  (rechtshulpverlener) 
• Medisch adviseur 
• Dossierbehandelaar 
• Medisch adviseur 
• soms ook externen  
  (‘expert’ en/of advo) 
(vertegenwoordigd zijn verzekerde) 
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Aspecten van wettelijke aansprakelijkheid 
(‘letselschade’)  
• Juridisch kader: het privaatrecht: soms een contract tussen partijen 
(werkgever, dokter), anders ‘onrechtmatige daad’ (verkeersongeval) 
• Civiele sector rechtbank, hoogste rechter de Hoge Raad der Nederlanden 
(HR) 
• Aanwijzingen van de rechtspraak in de ‘Leidraad deskundigen in civiele 
zaken’(www.rechtspraak.nl > Procedures > Landelijke regelingen > Sector civiel recht > Leidraad 
deskundigen in civiele zaken) 
• Partijen: de benadeelde versus (de verzekeraar van) de aansprakelijke 
partij 
• Inzet: in beginsel volledige schadevergoeding: vergelijking met situatie 
zonder ongeval of ziekte 
• Criterium: de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek zoals 
uitgewerkt in de rechtspraak 
• Knelpunten: afhankelijk van soort expertise 
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De expertise ter beoordeling van de omvang 
van de schade Expertises door  
medisch specialisten 
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(1) moeilijk objectiveerbare klachten 
 
(2) medeoorzaken bestaande situatie 
 
(3) bepalen van hypothetische situatie zonder ongeval 
 
Knelpunten bij de expertise ter beoordeling 
van de omvang van de schade 
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Schematische weergave bepaling omvang arbeidsvermogensschade
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Typisch voor letselschade: het belang van 
de hypothetische situatie zonder ongeval 
• Bij particuliere verzekeringen is de hoogte van de uitkering 
vastgelegd in de polis: bij AOV het verzekerde inkomen, bij OV een 
verzekerd bedrag 
• Bij sociale verzekeringen is de hoogte van de uitkering vastgelegd 
in de wet: bij de WIA een percentage van het laatst verdiende loon 
• Bij letselschade moet schade worden vergoed: dat veronderstelt de 
bepaling van het verschil tussen de situatie met ongeval, en de 
hypothetische situatie zonder ongeval 
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Gevolg: causaliteit bij letselschade is een 
tamelijk specifiek leerstuk 
 Juristen gebruiken begrippen als ‘ruime toerekening’ en ‘predispositie’ 
 
 Strekking van het leerstuk: 
 Predisposities (of pre-existenties) kunnen relevant zijn voor de 
omvang van de schadevergoeding, maar alleen wanneer zij 
onafhankelijk van de gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat 
tot uitval uit het arbeidsproces zouden hebben geleid. 
 De benadeelde krijgt hierbij een zeker voordeel van de twijfel. 
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Nieuwe versie IWMD vraagstelling (jan 2010) 
 Klachten, afwijkingen en beperkingen voor ongeval 
a. Bestonden voor het ongeval bij de onderzochte reeds klachten en 
afwijkingen op uw vakgebied die de onderzochte thans nog steeds heeft?  
b. Zo ja, kunt u dan aangeven welke beperkingen voor het ongeval uit 
deze klachten en afwijkingen voortvloeiden en thans nog steeds uit deze 
klachten en afwijkingen voortvloeien? 
 
 Klachten, afwijkingen en beperkingen zonder ongeval 
c. Zijn er daarnaast op uw vakgebied klachten en afwijkingen die er ook 
zouden zijn geweest of op enig moment ook hadden kunnen ontstaan, als 
het ongeval de onderzochte niet was overkomen?  
d. Zo ja (dus zonder ongeval ook klachten), kunt u dan een indicatie geven 
met welke mate van waarschijnlijkheid, op welke termijn en in welke 
omvang de klachten en afwijkingen dan hadden kunnen ontstaan?  
e. Kunt u aangeven welke beperkingen uit deze klachten en afwijkingen 
zouden zijn voortgevloeid?  
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Knelpunt (1): moeilijk objectiveerbare 
klachten 
 Kwestie van bewijs. In beginsel moet benadeelde schade en causaal 
verband met het ongeval bewijzen. Aan dat bewijs mogen echter 
niet al te hoge eisen worden gesteld 
 
 HR 8 juni 2001, NJ 2001, 433 (Zwolsche Algemeene/De Greef): 
 
 Ook klachten zijn van belang die “weliswaar naar hun aard 
subjectief van aard zijn doch waarvan niettemin objectief 
vastgesteld kan worden dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet 
voorgewend en niet overdreven zijn.” 
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Blokkeringsrecht bij letselschade 
 Steeds van toepassing op grond van rechtspraak van de Hoge 
Raad: 
 
• Bij expertises in opdracht van de rechter: HR 26 maart 2004, RvdW 
2004, 54 (X/Levob) 
 
• Bij expertises in opdracht van partijen: HR 12 augustus 2005, LJN 
AT3477, RvdW 2005/90, JA 2005/94 (X/Univé) 
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De expertise ter beoordeling van medisch 
handelen Expertises door  
medisch specialisten 
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Aspecten van medische aansprakelijkheid  
• Juridisch kader: het privaatrecht: contract tussen partijen (medische 
behandelingsovereenkomst), evt. ‘onrechtmatige daad’ 
• Bevoegde rechter: civiele sector rechtbank en hof, Hoge Raad der Nederlanden 
(HR) 
• Aanwijzingen van de rechtspraak in de ‘Leidraad deskundigen in civiele 
zaken’(www.rechtspraak.nl > Procedures > Landelijke regelingen > Sector civiel recht > Leidraad deskundigen in civiele zaken) 
• Partijen: patiënt versus (de verzekeraar van) de mogelijk aansprakelijke partij  
(= zorgverlener of ziekenhuis) 
• Inzet: aansprakelijkheidsvraag (‘kunstfout?’), soms ook omvang van schade 
(vergelijking met situatie zonder fout in de behandeling) 
• Criterium: de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek zoals uitgewerkt in de 
rechtspraak 
• Knelpunten:  
(1) verhouding tussen medisch en juridisch beoordelingskader bij aansprakelijkheidsvraag 
(2) Vaststelling schending professionele standaard 
(3) Hypothetische gezondheidstoestand zonder fout 
(4) Bejegening patiënt / sociale verhoudingen 
